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FALL INTO JAZZ 
CONCERT HALL 
School for the Arts 
October 28, 1985 
8 : 00 pm 
TUFTS UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE - George Garzone, Director 
Basie Straight Ahead Arr. Sammy Nestico 
Coincidence Arr . Mike Gibbs 
Willow Weep for Me Arr. Bob Brookmeyer 
Tuning Up Arr. Toshiko Akiyoshi 
Nutville Arr. Greg Hopkins 
HARVARD UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE - Thomas G. Everett, Director 
Liturgy 
Duke Ellington Sound of Love 
Two Bass Hit 
Basically Blues 
Seven Steps to Heaven 
Comp . Michael Gibbs 
Comp . Charles Mingus 
Arr . Jeff Friedman 
Comp. John Lewis/Dizzy Gillespie 
Arr. Gil Fuller 
Comp. Phil Wilson 
Comp . Victor Feldman/Miles Davis 
Arr . Manny Mendelson 
- INTERMISSION -
BOSTON UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE - Hank Wiktorowicz, Director 
One O ' Clock Jump 
Funky Matilda 
Biddle-De - Bop Samba 
Dawn ' s Awakening 
Cottontail 
Comp . Count Basie 
Arr. Don Sebesky 
Traditional 
Arr . Gary Lindsay 
Comp . & Arr . Thad Jones 
Comp . & Arr . Steve Mochel 
Comp . Duke Ellington 
Arr. John Labarbera 
